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La carretera de Barcelona i l'estació de Renfe, a Girana, els anys 30. 
Ordenado o desordenado 
i primacía de la capital 
ROSA MARÍA FRAGÜELL & JOAN VICENTE 
És difícil resumir i explicar un segle de ciutats i territori. La dificultat és potser major, o si mes no singular, 
quan aquest segle és el XX i el territori és el gironí. Peí que fa al segle, ha estat el de l'explosió de les 
ciutats, de la imposició de l'urbanisme, de la ¡ndustrialització-desindustrialització-postindustriaiització, de 
les comunicacions...; quant a Girona, és el segle deis trens, ports i autopistes, del desarroHismo, de les 
administracions democrátiques, del turisme... i de tantes altres coses que han anat apareixent 
Molts elements, que, com a síntesi, i vistos des d'aquest final de segle, ens acaben portant a dos dubtes i 
una afirmació; tenim un territori mes ordenat o mes desordenat?; tenim unes ciutats mes «ciutats» o 
menys?; tenim un territori mes articulat a l'entorn de la capital, mes «gironí». Dubtes i afirmació que 
s'intentaran argumentaren el transcursde l'article. 
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Quan comenta 
el segie XX? 
L'any 19UÜ ['estructura funcional del 
territori gironí no devia ser gaire di-
ferent de la que el 1931 va dibuixar 
Pau Vila en els seus estudis per a la 
divisió comarcal. Es a dir, un mosaic 
de pobles i petites ciutats -totes peti-
tes, fins i toe la capital- estructurats 
orgáiiicanient, com céMules, amb el 
seu nucli i un entorn en quasi peifec-
tes relacions sinibiotiques. 
Dins del conjunt de Catalunya 
aquesta estructura no deixava de te-
ñir la seva singularitat, peí fet que els 
nuclis eren molts, ben definits, ben 
repartits i homogéniament dinániics. 
Eren ciutats industriáis i industrioses, 
amb burgesos i assalariats; mercats 
ancestrals i ben vius; pobles rurals 
envoltats de terres fertils, ben en-
drcfades i boscos útils; masos com 
móns en petit; nuclis de pescadors 
que patien i gaudien d'un Mediter-
rani en el qual els estrangers eren 
mes antropólegs que no pas turistes; 
i una ciutat de Girona que era un 
referent necessari pero llunyá - e n 
temps i en espai- de la vida quoti-
diana de les terres que políticament 
li havia tocat administrar seixanta 
anys abans (el 1S33 va ser instaurada 
la divisió provincial). 
No era, pero, un univers tancat. 
La frontera propera i el mar feien 
possiblc de connectar-se amb altres 
vides ailunyades. Els ports donaven 
de tant en tant la sorpresa de veure 
cares exótiques o sentir llengües es-
tranyes. El suro necessitava deis mer-
cats europeus i aixó feia que anessin i 
vinguessin agents comerciáis —i in-
versors- que a vegades decidien que-
dar-se. I América, és ciar! D'altra 
banda, aquest 19(K) poca gent devia 
quedar que tingues algún record de 
la darrera vegada que els francesos 
havien intentat canviar la frontera de 
lloc i, per tant, ets carrabiners Ja eren 
mes importants que no pas els mili-
tars; el límit era mes una possibiÜtat 
de negoci, licit o iMícit, que no pas 
una amena^ia. 
Es difícil no idealitzar des d'aquí 
aquell nión, a condició que no es 
grati gaire. Era un te r r i to r i bell, 
comprensible, on si es mirava el pai-
satge s'entenia la societat que l'havia 
construít: com i de qué vivia. Un 
terr i tor i amb una certa barmonia 
fruit deis segles, de permanéncies i 
transtormacions que bavien disposat 
del temps suficient per sedimentar 
ordenadament. 
Hi havia importants aportacions 
que malgrat tot seguien alimentant 
la mateixa parsimonia deis segles. 
Les ciutats, enipeses per la industria-
lització, feien un salí espacial, dibui-
xaven les seves eixamples i, peí ma-
teix i m p u l s , comenc^aven a 
estructurar el territori a escala regio-
nal construint ferrocarrils i ports. 
Eren els dibuixos i realitats que mar-
caven rinici del segle XX, un gran 
pas endavant d'un món que parado-
xaliiient només tenia uns pocs de -
cennis mes de vida. 
Les eixamples, 
els trens í els ports 
El segle comen ta , dones, uns deu 
anys abans del que el calendari dicta-
mina. Efectivament, a l'inici deis anys 
noranta del segle XIX foren diverses 
les ciutats que van aprovar Í comentar 
a niaterialitzar les seves eixamples. 
Aquests plans intentaven donar direc-
trius a uns creixements urbans que 
fms aleshores o bé seguien unes lógi-
Mapa d'análisi territorial de Pau Víla pera la Divisió Territorial de Catalunya. 
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'-"¡Lies de camins vcínals o bé s'assenta-
ven mes o inenys anárquicament ais 
atores de les ciutats, que encara te-
nien aspecte i diinensió quasi medie-
vals. Les eixamples imposaven una 
pianificació, pública, una trama —ra-
dial o en quadr ic i i la- damunt els 
horts i camps, una nova jerarquia de 
carrers i barris i, en alguns casos, 
'lous espais pi'iblics. De passada, els 
plans d'eixanipla obrien el camp a 
1 especulació urbanística, una nova 
ront d'ingressos per a la burgesia in-
dustrial i per ais terratinents, i a la se-
gregació social i espacial. 
D e totes maneres , en general 
aqüestes eixamples s'alkmyaren bas-
tant de la forma i intencions del que 
Ildefons Cerda havia pensat per a 
Barcelona el 1859 i que va obrir el 
canií técnic i polític per a moltes al-
tres reformes urbanístiques arreu. Els 
plans gironins foren espacialment 
'Or<ía escarransits, i en la seva im-
niensa majoria orfes deis principis de 
jListicia social que el projecte barce-
loni proposava. La seva funció era 
básicament donar a l'emergent bur-
BL*í>ia l'espai que no trobava en els 
nuclis antics i, Taltra cara de la m o -
neda, regular la difusió de l'habitatge 
obrer i menestral perqué fos mes sa-
nejat i assolellat. L'eixampla també 
significava una renovació, o creació, 
de xarxes de clavegueres, de carrers 
nies rcctes i ampies, preparats per a 
una ciutat que s'havia de moure a 
major velocitat. 
Eixamples d 'aquesta mena en 
comentaren a plantejar - e n alguns 
casos sense anar gaire mes enllá- les 
ciutats mes dinámiques del moment, 
com Palamós (ja a la década deis sei-
xanta) , Blanes (1879, només pía 
d'alineacions), Figueres (1877), Sant 
Feliu de Guixols (1897) o Sant Joan 
de les Abadesses (1896). Eren uns 
processos que es podien allargar dé-
cades i que generaven algunes sin-
gularitats, com el Malagrida d'Olot 
(1916), impulsat des de la iniciativa 
privada, fms a arribar a Palafrugell 
(1926, almeacions) , Sait (1926) i 
Torroella (1927). Girona, la capital, 
va viure potser el procés mes com-
plex per a la redacció i aprovació 
des de Madrid de la seva eixampla, 
el pía Canipl lonch, en honor del 
sen redactor. La condició de pla< a^ 
militar i un cert encarcarament so-
cial van fer que el projecte anés anib 
retard respecte a altres ciutats i que 
el seu trámit s'allargués des de 1891 
fins a 1909. Mes lenta encara va ser 
la seva consolidació física, que no 
arriba practicanient fms ais anys cin-
quanta. Aquesta eixampla exemplifi-
ca molt bé tant els déficits de moles 
deis projectes -sense espais públics, 
mal dimensionats, sense trames cla-
res, mal connectats amb els munici-
pis deis entorns- com les seves difi-
cultats de gestió, derivades de la 
capacitat deis propietaris -a Girona 
la familia Ensesa- per condicionar 
les administracions. 
L'arribada del ferrocarril fou pot-
ser, com s'ha dit, el fet niés trans-
cendental d'aquest període. Ho va 
ser tant per la seva capacitat de con-
solidar una xarxa urbana com per la 
transforniació que comporta a les 
ciutats i pobles per on passava. ja 
s'havia vist a Girona i Figueres, amb 
la línia cap a Franca (el 1877 i 1878 
El iren d'Olot a l'eslíiciú clAngles, l'any 1913. 
respeccivament), i igualmenc succeí 
amb totes les l inies «menors» . 
Aqüestes van donar lloc a algunes de 
les histories niés belles produi'des per 
la societat d 'aquest país. Van ser, 
cxagerant, punts culniinants de l'es-
tructuració social i terr i tor ial , de 
perfeccionament de petites sinergies 
locáis i de grans ambicions. El tren 
de Sant Feliu (1892) a Girona n'és 
un bon model: imaginat per un pa-
trici, Joan Casas, i finan^at amb ca-
pital local, va ser un estructurador de 
la valí d'Aro, en ser usat per pagesos, 
menestrals, viatjants i ociosos, i a la 
vegada va esdevenir el vehicle per a 
l 'exportació de mercaderies. El de 
Palamós a Fla^á (1887, impulsac en 
aquest cas per August Pagés, que el 
1921 arriba a Girona) va teñir un 
paper for^a semblant, com Pía mes 
d'una vegada va retratar, i també el 
d'Olot (1895-1911). 
Van teñir orígens diferents pero 
van provocar situacions similars les 
linies de ferrocarril que arribaren a 
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses 
el 1880, a Puigcerdá el 1922 o a 
Banyoles el 1928. Ben diversos van 
ser la lógica i els efectes del Crema-
llera a Nuria del 1931. Si importants 
eren les linies per al territori, també 
ho eren les estacions per ais pobles, 
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en la mtsura que totes obrien un 
nou espai urba i donaven lloc ais \n-
nunierables «barris de Festació». 
La historia d'aqiiests ferrocarrils 
—tant deis que van arribar a funcio-
nar coni deis niolts que es quedaren 
noniés en projecce: Santa Colonia -
Figucres, Caldes-Emporda-Fran^a, 
Olot-Torelló, Palafrugell-VilajuVga, 
Ripoll-Roses,...— serveix de tcrmo-
nietre de la societat, recononiia i el 
territori gironins. La seva progressiva 
de sapa r i c ió va ser el t ancan icn t 
d'una Uarga época. 
Quant ais ports, una vegada mes 
Sant Feliu i Palaniós van encmr en una 
cursa per a la seva construcció --segura-
nient ben justificada des d'un puut de 
vista local en anibdós casos-, iniciada 
respectivanient el 1904 i el 191)2. 
Aquests ports, amb el tren, esdevin-
gueren vida per a les ciutacs, el conmist 
necessari amb els exceMents passeigs 
burgesos que tenien al davant. Hi arri-
baven carbó, minerais i kistes, i en 
mai-xaven les mercaderies de manufac-
tura local, sobretot taps, Eren també els 
punts per al cabotatge de pedta escala 
que duia a Barcelona i el pune de par-
Pla d'Eixampla de Sant Feliu de Guíxols, i'any 1987. 
tida d'avenaires americanes. liombar-
dejats durant la Guerra i reconstruíts 
després, difícilment tornaran a teñir 
Tesplendor deis anys vint, tot i el man-
ceniment de les activitats pesqueres i 
comerciáis, sobretot al de Palamós. do-
tat de millors condicions naciirals. 
El tercer aspecte iníraestructural 
- i social- fonamental fbu la consoli-
dado de la xarxa de carreteres, que a 
poc a poc es va anar definint i millo-
rant. Primerament es van fer carrete-
res, sobretot els anys de la Manco-
mun i t a t (1913-1923) i du ran t la 
dictadura de Primo de Rivera (per 
cert. un període també important 
per la Llei de «Cases Barates»), Per 
dir-ho amb xilrcs, es passa d'un 43% 
deis mimicipis de la provincia sense 
accés el 1910 a un 15% el 1935 (ve-
gcu Taula 1). Tot i aixó, restrLictLU"a 
básica d'aquesta «xarxa» de carreteres 
no va variar sensiblement entre els 
dos anys: una doble radiaiitat amb 
centre a Figueres i Girona -unides 
per una via «nacional»- i una certa 
estructura de «pinta» a partir d'aquest 
eix cap a la Costa Brava. Entre els 
dos anys de referencia els pi'incipals 
J A l í -
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Taula 1. 
Poblacions aíllades 
per comarques 
els anys 1910 i 1935 
I91o 3935 
Nombre de poblacions/pobladons aiilades 
AltEmpordá 71/26 71/7 
BaixEmpordá 45/16 45/4 
Cerdanya 23/16 23/11 
Garrotxa 28/16 28/1 
Girones 31/12 31/4 
PiadeTEstany 12/7 12/1 
Ripollés 25/17 25/2 
Selva 27/9 27/9 
Total 262/113....262/39 
canvis van raure en una consolidació 
d'aquestes vies principáis -que unien 
les principáis poblacions- i, sobretot, 
un gran augment de ia capiMantat. 
Durant el període de la Manco-
munitat també es van ter importants 
programes de dotació de servéis - e s -
coles, equipaments agraris, bibliote-
ques, niuseus... prou coneguts-, i la 
seva política de protecció i recons-
trucció de patnmoni historie deixa 
petjada al pais i en aqüestes comar-
ques (al Barri Vell de Girona amb la 
cura de Rafael Masó, a Ripoll, a Em-
púi'ies, a Figueres). I mes que encara 
hauria pogut estar si ia desaparició de 
la institució no bagues avortat Tambi-
ciüs Pía Sexennal del 1921. D'aquest 
ideal, el noucentista, en la seva ex-
pressió mes elitista, en resta S'Agaró, 
ara com una illa assetjada i protegida 
per burots. Un model que s'ha que-
dat en anécdota. 
El brcvíssim per íode república 
també \-a intentar ser fructífer. Entre 
moltes contradiccions teór iqucs i 
practiques, la CSeneralitat i !a cultura 
del monient impulsaren idees i de-
bats que haurien pogut canviar el 
rumb d'aquest ideal. Sí el Rc^ioiiül 
Plíimiinii deis gernians Rubio i Tu-
durí (1934) bagues arribat a alguna 
materialització; si les propostes ra-
cionalisces del G A T C P A C (1934) 
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per a Barcelona s 'haguessin estés 
arreu del país; si la Conferencia per 
a la Cosca Brava del 1935 hagués 
produit efectes práctics... potser esta-
ríem parlant d 'un país diferent. La 
guerra lio cstronca. 
La postguerra i l'Obra 
Sindical del Hogar 
Ei període imjiitdiat que va seguir a 
l'acabament de la Guerra Civil fou un 
temps de gran miseria per a les pobla-
cíons gironines, que es reflectí també 
"-"n la manca d'habitatges, agreujada 
pels efectes deis bombardeigs - q u e 
van afectar especialnient algunes ciu-
Cats, com Figiieres-. El sistema polídc 
creat peí nou régim va teñir greus in-
cidencies en la vida económica, fet 
que va suposar una reculada notoria 
en la producció de tots els sectors, 
causada per les restriccions imposades 
a les importacions de tota mena, per 
1 alta infíació, pels baixos salaris (que 
iins al 1955 no varen teñir el mateix 
valor que els d'abans de la guerra) i 
per una manca de primeres matéries i 
productes en el mercat interior que 
provocava seriosos escanyaments, en 
especial en el subniinistranient de fer-
ro, ciment, productes energetics... 
Taula2. 
Tot plegat íeia que no hi hagnés 
recursos ni incentius per invertir en 
la producció d'habitatges, i que en 
tot cas s'invercís mes esforí^ : en la re-
construcció que no pas en l'elabora-
ció de nous projectes urbans. La 
manca d'habitatge a preus assequibles 
va obligar moltes íliniilies a instaMar-
se en barraques a la periferia de les 
principáis localitats gironínes, crcanc-
se així suburbis d 'autoconstrucció. 
Per exemple, a la ciutac de Girona es 
calcula que i'any 1957 hi havia 467 
L'Obra Sindical del Hogar a les comarques de Girona 
Primera etapa (1941-1953) 
Po/ígOíI 
Santa Margarida 
Sant Genis 
4 Febrer 
Santlsidre 
J. Navalls 
Gimferrer 
Torras 
Doménech 
Malagrida 
Sant Martiriá 
Sant Uoreng 
José Antonio 
Sant Na reís 
LGCEtWtñX 
i'Escala 
CerviádeTer 
Palau-sa costa 
Maganetde la Selva 
l'Armentera 
Banyoles 
Flagá 
Olot 
Banyoles 
Bescanó 
Olot 
Girona 
Nombre 
d'habitatges 
1 
1 
1 
9 
20 
16 
54 
20 
27 
5 
57 
527 
Tipus 
d'habitatge 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Plurifamiliar 
Plurifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar • 
Unifamiliar 
Mixt 
Superficie per 
habitatge (m') 
74,9 -174,5 
33-74 
64,8 
75-101,8 
El barrí de Sant Narcís, de Girona. 
estatges entre barraques i coves, on 
vivien 1.949 persones-(6,5% de la 
població del municipi). Després de 
den anys, i malgrat els esfor(;:os per 
part deis organismes públics i de les 
entirats bencfiques privades, la situa-
ció s'havia agreujat fins al punt que 
es doblaren les xifres: I'any 1967 a la 
ciutac de Girona es comptaven 916 
barraques, on vivien 5.575 persones 
(12,5% de la població del municipi). 
De fet. el creixement vegetatiu de la 
població, per una banda, i la immi-
gració del camp i del sud d'Espanya. 
per una altra, evolucionaven a un rit-
me notablemenc superior a la cons-
trucció d'habitatges. Les conseqüén-
cies d'aquesta desproporció aíeccaven 
tot.s els estaments socials, pero d'una 
manera iiiés notoria els econóniica-
ment mes debils. 
Certament, els barris de promoció 
pública, sobretot aquells que seguien 
mes de prop les idees de la ciutat-jar-
dí, procuraven l'harmonia sociológi-
ca, que era el resultat d'evitar qualse-
vol segregac ió , fos per o r igen 
geografic, sociolingiiística, d 'edat , 
professió... Tot i així, s'hi va produir 
un desviament en les professions libe-
ráis i direccius técnics, per la part su-
perior, i també una manca d'obrers 
no qualificats, per la part inferior. La 
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Taula 3. 
L'Obra Sindical del Hogar a 
Segona etapa (1954-1964) 
Poligon 
Sant Julia 
Sant Pere 
N.S. Roser 
Santa Maria 
M. Francesc 
N.S.d'Amer 
N.S. Farners 
SantJosep 
Santa Caterina 
SantBartomeu 
Sant Joan 
Josep Pagés 
Sant Martí 
SantSebastiá 
N.S. Dolors 
Tipus Social 1 
Sant Daniel 
Sant Cugat 
N.S. Remei 
Joan Vidal 
N.S. Turers 
N.S. Vilar 
Sant Pere Mártir 
Poeta Marquina 
Santa Creu 
les comarques de Girona 
Locaütat Nre. d'habitatg 
Verges 6 
SantPere Pescador 18 
Castelló d'E. 
la Bisbal 
Roses 
Amer 
Santa Coloma F. 
Cassá de la Selva 
TorroeiladeM. 
Camellera 
Palamós 
Palamós 
Palafrugell 
Palafrugell 
Besalú 
Figueres 
Girona 
Sait 
Anglés 
les Planes 
Banyoles 
Blanes 
Olot 
Figueres 
Figueres 
10 
6 
24 
22 
19 
38 
26 
25 
50 
200 
75 
70 
50 
50 
150 
91 
74 
100 
196 
224 
336 
16 
60 
es Tipus d'tiab. 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Unifamiliar 
Plurifamiliar 
Mixt 
Superficie hab. 
80 
80 
120,7 
70,5-84,9 
47,5-80,1 
76,9 - 80 
47,5-76,9 
55,9-80,1 
47,5-80,1 
39,1-93,3 
60-104 
54 
60-94 
56-68 
58,8 
58,8 
47,5-93,3 
48,4-129 
56-94 
39,1-93,3 
58,9 -125 
40,9-119,4 
78,3-89,7 
76,9-98,9 
caracterització sociológica és simple: a 
la franja de població de técnics i libe-
raos, la localització i la qualicat deis ha-
bitatges promoguts per l'Obra Sindi-
cal del Hogar (OSH) o per patronats i 
cooperatives no els podien satisfer; i al 
grup d'obrers no qualificaLs, llurs ren-
des t'amiliars disponibles no els per-
metien arribar a l'adquisició d'un ha-
bitacge en accés de propieta t . En 
definitiva, eh habitacges de tipus sociai 
foren adjudicáis basicament a obrers 
qualificats, administratius i fiinciona-
ris, és a dir, a classes mitjaiies. 
A les ciutats gironines, al probleiiKi 
de la imniigració calia ategir-lii, a niés, 
els desastres causats per les successives 
inundacions. Anibdós esdeveniments 
provocaren que l'OSH, per fer front a 
ía nianca d'habitatges de renda limitada, 
inicies for^a aviat la seva tasca promoto-
ra, coniparat amb d';iltres territoris. En 
la primera etapa (1^41-53), pausada i 
de poques intervencions (vegeu Taula 
2), promogiié la construcció de petits 
polígons. algun.s de trcts rurals, a instan-
cia de soMicituds individuáis; i d'altres 
de carácter urba, per conveni anib em-
preses industri;ils. Paral'lelament, i com 
a contrapartida, realitzá el projecte mes 
ambiciós i acabat de la seva historia a les 
comarques gironines: el Grup de Sant 
Narcís de Girona. 
La segona etapa (1954-64) és la 
mes accelerada (vegeu Taula 3), gra-
cies a la instauració, a través del Plan 
Sindical de la Vivienda, de les sub-
vencions a fons perdut (que represen-
taven un 3(1% del preu total de Tha-
bitatge) . C o m a cbnseqüéiicia, la 
niajoria deis grups de cases barates 
construíts a les ciutats mes importants 
de les comarques gironines correspo-
nen a aquest període. 
En la tercera etapa (1965-75) , 
coincident amb els anys d'or de la 
construcció, l 'OSH, sense l'impuls 
del període anterior (vegeu Taula 4), 
continua promocionant la construc-
ció de polígons d'habitatges, pero ja 
de tipus plurifamiliar, mes d'acord 
amb les tendéncies urbanístiques de 
les periteries de les ciutats durant els 
anys del «gran» creixement. Progressi-
vament, l'Obra passá de ser una enti-
tat promotora a una d'administradora, 
i es va convertir en TAdniinistración 
del P a t r i m o n i o Social U r b a n o 
(APSU), dependen t de l ' Inst i tuto 
para la Promoción Pública de la Vi-
vienda. La mort de l 'OSH s'explica 
per dues raons basiques: per una ban-
da, el valor de les subvencions no 
s'adaptava a les noves circumstáncies, 
fins que va arribar a ser gairebé ina-
preciable -pe r aixó, d'engá de 1979 
el sistema d'habitatges subvencionáis 
fou abolit, en instaurar-se la nova po-
lítica d'Habitatges de Protecció Ofi-
cial, la qual no inclo'ía cap ajuda 
económica directa a la p romoc ió 
d'habitatges—; i per una alfra, la ini-
ciativa privada va descobrir que el 
món de la c o n s t r u c c i ó generava 
abundants beneficis, i molts capitals 
de la industria, atrets per la febre es-
peculadva, foren inverdts en la crea-
ció de noves empreses immobiüaries 
que proniogueren la construcció de 
les periferies urbanes, substituint el 
paper exercit fins llavors per l 'OSH. 
Malgrat que es distingeixen tres 
etapes cronológiques, d'acord amb 
maneres d'actuar diferents, hi ha tot 
un seguit de trets que son comuns a 
tots el polígons promocionats per 
l 'OSH a les comarques gironines: 
- Es locaÜtzaren en poblacions 
que mantenien un alt índex de crei-
xement , tret d'alguns casos aíllats, 
que responien a soMicituds particu-
lars i no a la iniciativa propia de 
l 'OSH. D'iniciadva privada s'han de 
destacar les promocions d'habitatge 
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Taula 4. 
L'Obra Sindical del Hogar a les comarques 
Tercera etapa (1965-1975) 
Polígon 
Pont Major 
Vi la-roja 
SantJaume 
J.M. Prat 
"npus Social II 
LaPau 
J. Bta. Sanz 
Localitat 
Gírona 
Girona 
Sait 
SantGregori 
Figueres 
la Bisbal 
U agostera 
Nombre 
d'habitatges 
200 
200 
127 
125 
100 
100 
50 
Tipus 
d'habitatge 
Plurifamiliar 
Plürifamiiiar 
Plurifamiliar 
Plurifamiliar 
Plurifamiliar 
Plurifamiliar 
Plurifamiliar 
de Gírona 
Superficie per 
habitatge(m') 
75-76 
51,7-63,5 
42,7-68 
54 
42,7-68 
76 
75 
protegit associades a industries -11 
Banyoles, a Fla^á, a Sarria de Ter-, 
que van fer renéixer en moltes de les 
seves característiques les colónies in-
dustriáis del segle XIX. 
- Els rerrenys seleccionats per a la 
construcció sempre eren de carácter . 
i'úscec, condició que pernieria actuar 
sense l'existéncia d'un pía parcial pre-
vi, en zones d'agricultura deprimida i 
amb sol a baix preu. 
~ La niarginació espacial i la man-
ca d'accessibilitat, derivades de !a si-
cuació allunyada o mal comunicada 
respecte a! centre de la localitat, en els 
vessants de fortes pendents deis turons 
{a Olot, a Palamós...) o a l'altre costat 
'^e la línia ferroviaria {a Girona. a 
Salt...) -en definitiva, en espais tradi-
cionalment rebutjats per a l'assenta-
ment huma-, dificultaren la integra-
d o d'aquests pol ígons en la vida 
quotidiana de la població i reforja-
ren, d'altra banda, el senciment de 
pertinen^a al barri. 
~ En els primers anys de vida sem-
pre hi havia amplis espais intermedis 
buits entre el poKgon construit i el nu-
cli de població preexistent; aixó en 
qualsevol cas tenia un afecte colonitza-
dor i de revaloració del sol immediat. 
- L'adjudicació de les obres de 
construcció es va fer a grans empreses 
foranes, tret d'aquells casos de soMici-
tuds particulars o de grup de pocs ha-
bitatges, en els quals intervenen con-
tractistes locáis. 
- Les superficies reduVdes deis ha-
bitatges. UOSH procurava respectar 
la superficie mínima exigida per la 
normativa de l'any 1944 {37.5 n r per 
habitatge) , pero també procurava 
apropar-s'hi fori^a: és corrent trobar 
polígons de la segona i tercera etapa 
anib habitatges que ronden els 39-40 
m' de supei-ficie. 
- L'estrucmra morfológica nuclear i 
diferenciada: la ciisposició deis habitat-
ges i carrers a Fentorn d'una platea cen-
tral, que serveix d'emmarcament d'un 
edifici reilevant -l'església- i d'enforti-
ment de les insritucions de la comuni-
tat; la presencia d'algiines places inte-
riors o pads enjardinats -amb Fobjectiu 
de potenciar la vida comunitaria-, de 
carrers estrets i corbais -amb el propósit 
de mantenir el tráfic fora del barri-, de 
passatges sense sordda (en cul-de-sac) i 
d'amplies avingudes enjardinades; la 
combinació del verd públic i privat; la 
gran varietat en els tipus de cases i de 
disseny arquitectónic, i les baixes densi-
tats, sobretot de les primeres etapes, ens 
mosu-en les iníluéncies de les idees de la 
ciütat-jardí i del moviment liistoricisLa 
(Sitte, Unw'in i Howard). 
- La mancanc^a o deficiencia deis 
servéis complenientaris i com a con-
seqüéncia la privació d'autosuficiéncia 
i de dinamismc propi els relega a la 
categoría de barris-jardí suburbans. 
En aquells mes ben dotats, aixó si, no 
hi faltaven església, centre parroquial, 
Hogar del Productor - q u e feia les 
funcions de centre cultural i social-
ni, sobretot, locáis comerciáis. Eren 
molt pocs els que gaudien d'escola i 
no n 'hi havia cap amb un centre 
d'atenció sanitaria, tot i que en algún 
avantprojccte s'hi inclo'ía. La de -
pendencia respecte el centre de la lo-
calitat preexistent no era només quant 
a servéis, sino també quanr a treball, ja 
que no tenien industria, només algims 
pocs llocs de treball relacionáis amb 
petits tallers i comerf de barri. 
La líotja de la pla^a de Sant Doménec de Girona, edificada l'any 1970 i desmuntada et 1980. 
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1902 Primera pedra del portde Palamós. 
1904 Primera pedra del port de Sant Fe-
liudeGuíxols. 
1909 Aprovació del Pía d'Eixampla de Gi-
rona, d'Eugeni Campllonch. 
1911 El tren arriba a Olot. 
1916 Inici de i'Eixampla Malagrida d'Olot. 
1924 Inici de S'Agaró. 
1929 Inaugurado del camp de golf de 
Puigcerdá, 
1934 Projecte del Regional Planning, Pía 
de Zones de Catalunya. 
1935 Conferencia de la Costa Brava, or-
ganizada per la Generalitat a Gi-
rona. 
1940 Riuada. 
1943 Inaugurado del primer remuntador 
de la Molina. 
1948 Inici del barri de Sant Narcís de Gi-
rona, de rObra Sindical del Hogar. 
1954 Normas Urbanísticas de Protección 
de la Costa Brava. 
1955 Pía General de «la inmortal Ciudad 
de Gerona y su área de influencia-. 
1957 Inici del barri José Pagés de Pala-
mós, de robra Sindical del Hogar. 
Pía General d'Ordenació de Blanes. 
1958 Inid del barri de Germans Sábat 
de Girona, de l'Obra Sindical del 
Hogar. 
1961 Pía General d'Ordenadó de Figue-
resiSantFdiudeGuíxols. 
1962 Riuada. 
1966 Inaugurado del camp de golf de 
País. 
Aprovació del Pía Perpiñá, els «bo-
lets» de Girona. 
1967 Inaugurado de l'estacló d'esquí de 
la Masella. 
Inaugurado de l'aeroport Gerona-
Costa Brava. 
Empúria-brava. 
1968 Inaugurado de l'embassament de 
Susqueda. 
1969 Clausura del ferrocarril d'Olot i Sant 
Feliu de Guíxols. 
L'autopista arriba a Girona. 
1970 Riuada. 
Presentado del projecte de Plan 
Provincial, de Dioxiadis Ibérica. 
1971 Plan General Comarcal de Gerona. 
Creado del Consorci de la Costa 
Brava. 
1972 Publicado de G/ronagrisaí negra. 
1973 Aprovació del Polígon Industrial de 
Ceirá. 
1976 Celebrado del Debat Costa Brava. 
Mobilitzadons en defensa deis ai-
guamollsde l'Empordá. 
1980 AnuMadó del Plan General Comar-
cal de Gerona. 
1981 Aprovadó del Pía General d'Orde-
nació de Blanes. 
1982 Creado del Pare Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. 
Aprovació del Pía General d'Orde-
nadó Urbana d'Olot. 
1983 Pía Especial del Barri Vell de Gi-
rona. 
Creació del Pare Natural deis Ai-
guamolls de l'Empordá. 
Aprovadó del Pía General d'Orde-
nació Urbana de Torroella de 
Montgrí. 
1985 Primores normes de protecció de 
fauna de les liles Medes. 
Aprovadó del Pía General d'Orde-
nació Urbana de Lloret i de Sant Fe-
liu de Guíxols. 
1986 Aprovació del Pía General d'Orde-
nació Urbana de Girona i Salí. 
1989 Celebrado del Debat Urbanístic de 
la Costa Brava. 
1991 Inaugurado de la Variant de la N-ll 
a Girona, per la valí de Sant Danid. 
1992 Inaugurado del desdoblament de 
la carretera entre Girona i Banyoles. 
Jocs Olimpios, amb subseu a 
Banyoles. 
1993 Aprovadó del Pía de Ciutat de Gi-
rona. 
Revisió dd Pía General d'Ordenació 
de Girona. 
1995 Inaugurado de l'EixTransversal. 
1997 Desdoblament de l'accés a la Costa 
Brava - centre a la costa d'Alou. 
1998 Polémica per la línia d'alta tensió 
de Juiá a la Costa Brava - centre, 
1999 Revisió del Pía General d'Ordenació 
Urbana de Torroella de Montgrí. 
- Els problemes que es presenta-
ven per incomplinient del projecte i 
per una mala construcció: degoters, 
huinitats, esquerdes, mal estat de les 
inst. iMacions e léc t r iques i de les 
conduccions d'aigua, de les fa^anes, 
de les escales, deis terrats i de les 
teulades. Les denuncies presentades 
pels beneficiaris per deficiéncies 
d'infraestructura urbana i d'equípa-
ment: defectes de les xarxes de cla-
vegueram i d 'enllumenat , nuMa o 
mala conservado de jardins i d'espais 
públics, existencia de rates, mal estat 
deis vials, abséncia d'escoles i ambu-
latoris, transports insuficients... 
Avui en día, aquests grups de ca-
ses jo no son nous, la vegetado ja fa 
cemps que els ha embolcallat, suavit-
zant la simplicitat d'una construcció 
feta anib un pressupost reduít i amb 
macerials molt precaris. D'altra ban-
da, la tranquiMitat, el verd i la singu-
laritat urbanística els converteix en 
llocs de paisatge divers i bastant agra-
dables per viure-hi. Ha estat, dones, 
LUÍ model fms a cert punt fracassat, 
com ho deniostra el fet que no ha 
estat el que ha marcat la construcció 
de les periferies deis anys seixanta i 
setanta; els pohgons de l 'OSH han 
quedat envaVts per la gran expansió 
deis barris residenciáis suburbans i 
només es distingeixen tant sobre el 
terreny com sobre el mapa per la 
seva autonomia morfológica. 
En definitiva, una historia amb 
llums i ombres, en qué ¡es operacions 
de l'Obra Sindical van ser en moit.s 
casos paradigmátiques de la conrpli-
citat de l'Administració amb els inte-
ressos privats. D'aquesta manera les 
promocions publiques van esdevenir 
pioneres en la «colonització» de sol 
rústec, de! foment de l'especulació, 
del creixement completament des-
connectat deis nuclis urbans preexis-
tents, de les dissonáncies entre els 
projectes i Tobra realitzada i de les 
diferencies en infraestructura. Tam-
poc no deixen d'aixecar algunes sos-
pites les adjudicacions deis habitatges. 
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En la pan positiva cal esnicntar el 
.^ l"an nombre de cases a preus assequi-
bles qne aqüestes operacions van ofe-
rir, sobretot en uns nionients de i^ ran 
demanda que des d'un punt de vista 
de solvencia hauria quedat fora del 
mercat. I. potser, unes periíeries cons-
trtíídes seguint el seu patró haurien es-
Cat niillors per a les ciutats del present. 
Plans franquistes, plans 
sota el franquisme o plans 
' el franquisme? 
En el camp del planejament es va do-
'líi!". a tot l'Estat, un salt qualitatiu i 
quantitatiu niolt important a partir de 
mitjan anys cinquanta. Qualitativa-
nient, el planejament aparegué en un 
^í^ntit niodern, associat a plans d'ur-
banisme que superaven les ümitacions 
territorials i de contingut de les ei-
xaniples. Quantitativament, a les co-
niarques de Girona va conienc^ar a 
naver-hi una proliferació notable de 
p'ans, tot siguí dic, amb bastants ele-
nients en comú, a causa d'una orga-
nització política i técnica molt cen-
tnilitzada. 
Malauradament, el mes destacable 
d'aquest planejament és la seva inefi-
L'iéncia coni a instrument per al de-
senvolupament i gestió de la ciutat i 
el territori, per dues raons: la primera 
de caire técnic i la segona social, poli-
tica i económica. Des d'un punt de 
vista tecnic, es dona una contradicció 
i-'ntre un p lane jament organicista 
- u n a ciutat organitzada mitjan^-ant 
"barris-céMula». autosuticients, Ínter-
classistes... mes o menys a imatge i 
semblanza del model ideológic vigent 
a Espanya- i una nova legislació (del 
1956) que propugnava un model 
Lirbá funcionalista, amb una especia-
lització radical del so!. Mes sagnant és 
la segona contradicció, marcada per la 
inipossibilitat de combinar les normes 
1 els proccssos del planejament amb 
l'aposta que va fer el govern franquis-
ta per un creixement económic acce-
lerat i centrat en la industria i el turis-
me. És evident que les necessitats del 
desarroUismo, a partir de 1959, es prio-
ritzaren davant Tordre deis plans; i si 
a aquesta situació s'hi afegeix el défi-
cit democrátic del régim, el resultat 
son quasi vint anys de degradació del 
patrimoni urba i natural i deis sei-veis 
i equipaments cívics, i d'augment de 
les desigualtats. 
El c re ixement e c o n ó m i c i els 
desequilibris territorials derivats del 
desanvUisiuo transformaren de ma-
nera radical el territori i la societat 
- n o la pol í t ica- ; i les ciutats i !a 
costa gironines en son un exceldent 
exemple. Els plans van quedar rapi-
dament desbordáis, i les mateixes 
administracions posaren les condi-
cions perqué així fos. De plans, se'n 
van fer - G i r o n a (1955), Banyoles 
(1957) , Pa l amós , Platja d ' A r o i 
S'Agaró (1959), Figueres, Sant Fe-
liu i Roses (1961)-, pero per poc 
restrictius que intentessin ser sem-
pre ho eren massa per ais interessos 
inmiobiliaris. Es permetia la ildega-
iitat, en la mesura que els adminis-
tradors polítics molt sovint partici-
paven deis beneficis de Fespeculació 
- t o t e s les ciutats p o d e n explicar 
anécdotes al respecte- i, a la vega-
da, la Llei del Sol es desvirtúa des 
deis planes de dcsarroílo, les zonas tu-
rísticas de Interés Nacional, els plans 
parcials o els edificios singulares, que 
donaren cobertura a tots els grata-
cels «moderns» que van anar esquit-
xant la costa. 
No és només, per tant, construcció 
de ciutat el que es patí aquests anys, 
sino una auténtica "desconstrucció», 
que afecta tant els nuclis urbans mes 
grans com els petits inimersos en les 
árees de niajor creixement, com eren 
les turísriques. Fins i tot es «crearen» 
noves ciutats en aqüestes zones; petites 
poblacions de pescadors van esdevenir 
quasi nc\p lowns a temps parcial: Plalja 
d'Aro, Sant Antoni de Calonge, l'Es-
tartit. Roses, Lloret o Empúria-brava 
semblaven els models a seguir. 
A l'altra cara d'aquests niodcls hi 
havia el barraquisme -amb milers de 
persones a RÍO, a la Bóbila, a Mont-
ju'íc, a Sant Roe , ais Caputxins. . .- , 
nous barris desUigats deis centres ur-
bans sense accessos ni infraestructu-
res, naus industriáis localitzades a 
Els gratacels Jaume I i l'Empordá, edificáis l'any 1967, al passeig de mar de Paiamós. 
«•^•íuMUfa 
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Com en tants altres temes, el terrítori i l'ur-
banisme de les comarques de Girona 
no disposen «del» íext de referencia. 
Per ser mes precisos, ni de referencia ni 
de no-referéncia, ja que el paisatge bi-
bliográfic en aquest aspeóte és mes 
aviat estepari. No hi ha cap treball que 
inlenti donar un panorama historie o 
actual de com han evolucionat Íes ciu-
tats i l'estructura territorial d'aquesta 
part de Catalunya; sí que hi ha, pero, ví-
sions parcials, algunes de gran valor. 
El que mes s'aproxima a perspectives de con-
junt son les geografies de Francesc Carre-
ras Candi, de Lluis Solé Sabarís i de l'Enci-
clopédia Catalana, deis anys 10 -amb els 
capítols dedicáis a Girona escrits per Botet 
i Sisó-, del 1958 i del 1996, respectiva-
ment. Si béelstemes que toquen son molt 
mes amplis, les referéncies a les esüuctu-
res tenitorials i a les histories de les pobla-
cions son importants i detallades, bons 
testimonis de determináis momenls. 
Radicalment diferenls, encara que el resultat 
de coneixement del tertitori siguí també 
Important, son els documents de la Co-
mlssió per a la Divisió Tenitorial de Cata-
lunya, dirigida per Pau Vila. Aqueststre-
balls, amb mapes melosos, han estat 
reeditáis per l'Edilorial Allafulla ¡ la Dipu-
tado de Barcelona a cura d'Enric Uuch i 
Oriol Nel-lo, eís quals també aporten un 
segon volum molt interessantde recull de 
textos sobre el debat territorial a Catalu-
nya entre 1939 i 1984. 
I mes diferení encara pero també indefugible 
per al coneixement d'un moment historie 
de les comarques de Gimna I, sobretot, 
de la seva capital és el Girona giisa i ne-
gra, editat l'any 1972 i escrit per Narcís-
Jordi Aragó, Just Casero, Jaume Guilla-
mel i Plus Pujadas. 
Quant a visions de conjunt no queda gaire 
cosa mes: algún volum del Reconeixe-
ment Territorial de Catalunya (1984), 
editat per la Generalitat; els treballs per 
a l'elaboració del Pía Territorial General 
de Catalunya (1993); i l'Aí/es historie de 
les comarques de Girona, caríográfica-
ment excel-lent pero amb TinconvenJent 
d'aturar-se ais anys trenta. 
Forga mes poblat és e! camp deis treballs re-
ferits a alguna part del territori o a algún 
tema específic. Sobre elstrens i els ports 
hi ha diverses monografies ben detalla-
des; sobre l'Obra Sindical del Hogar, 
igualment; sobre els rius i les inunda-
cions, hi ha diversos Ilibres i tesis docto-
ráis. Quant a la Costa Brava, mes enllá 
de la referencia obligada El paisatge 
huma... d'lvette Barbaza (reeditada en 
cátala el 1968), hi ha diversos ilibres i 
documents d'inlerés, com els treballs del 
Debat Costa Brava i els del Debat Urba-
nístic del 1939, deis quals es deriva un 
alies urbaníslic molt inleressanl. Única-
menl la ciulat i área urbana de Girona 
presenten segurament mes treballs 
d'análisi. En aquest cas, les referéncies 
mes útiis poden ser Girona i els seus 
barrís. del 1984, a cura de diversos au-
tofs i editat per TAjuntament de Girona; 
Girona entre quatre rius, de Jaume Fabre 
(1986); i \'Atles Historie de Girona i la 
Guia d'Arquitectura de Girona, ambdós a 
cura del CoMegi d'Arquilectes. 
La resta de ciutals de dimensió mitjana i al-
guns pobles també teñen les seves pro-
pies monografies d'hislória local, si mes 
no de les que impulsa la Diputado mit-
jangant la fíewsta de Girona, que malau-
radament en general no posen gaire ém-
fasi en els temes Ufbaníslics. 
Rnalmenl, la literatura en el sentít mes estricte 
-de finalitat literaria- també ha donat les 
seves visions urbanas i territorials de les 
comarques de Girona. La figura, una om-
bra per a tota la resta, és evidentmení Jo-
sep Pía. Els seus escrits de crónica de 
vida quotidiana, política,., de dutats i pai-
satges -no només els del seu «Emporda-
net»- acaben sent ineludibles. Pero hi ha 
literatura mes enllá de Pía, no tan conegu-
da; per exemple Gaziel, quan pada de 
Sant Feliu de Guíxols i de la Costa Brava 
per extensió, i Narcís-Jordi Aragó, ell ma-
teix i com a compilador, que reconstnieix 
un imaginari de la Girona d'aquest segle, 
poden ser dos noms útiIs per a qui vulgui 
endinsar-se en l'univers en expansió, i 
amb molts de forats negres, que son les 
ciutats i el territori gironins. 
Toaczar», enderrocaniencs de la mt al 
dia d'edificis singulars, urbanitza-
cions de segona residencia «sense» 
coneixement de i'Administració... 
Processos negacius, definidors deis 
anys seixanta i primers setanta i que 
han marcat per sempre mes el perfil 
del país. 
Infraestructures 
que es fan, que no es fan 
i que es desfan 
També marcaren aquest perfil, en 
un altre sentit, els efectes de grans 
obres producte d'aquest període: 
Tautopisca (1969), Taeroport (1967-
1971), el sistema d'ejiibassaments 
del Ter (Sau el 1963 i Susqueda el 
1968) son l'heréncia física mes pal-
pable del (icsarrollisnio des d'un ves-
sant públic. Obres pensades per i des 
de lógiques territorials alienes -ben 
lluny els temps deis carrilets fets 
amb capital local!-, si bé a mitjá i a 
llarg termini han acabat essent fona-
mentals per a les comarques gironi-
nes: l'autopista com a eix de desen-
volupament i no només per ais 
turistes; les aigües del Ter per a la 
costa i no només per a Barcelona... 
L'aeroport sí que, amb alts i baixos, 
s'ha mantingut en els mateixos per-
fils de la seva inauguració, única-
ment centrat en l'ús turístic després 
de fracassar (fins ara) tots eís intents 
de limes regulars i d'esdevenir segon 
aeroport de Catalunya. 
L'aeroport dona peu per parlar de 
la Diputado, una institució que du-
rant molt anys va ser la principal vale-
dora de les reivindicacions territorials 
de Girona. No només per a grans 
obres com l'aeroport, sino també en 
les petites infraestructures de carrete-
res vei'nals, protecció de patrimoni 
historie... Com sempre amb actua-
cions discutibles i obscures, en cor-
respondencia amb Tépoca. 
Pero no tots els projectes de 
l'época, alguns reivindicáis des de de-
cennis, van arribar a materialitzar-se. 
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malgrat reiterades promcses i inclu-
sions en diversos planes de desarrollo. 
Entre els no nats hi ha el plan provin-
cial que havia d'ordenar tot l'espai gi-
roní (i fer autopistes, trens, universi-
íats, pares...), els regadius per a 
TEmpordá, el túnel de Toses, la mi-
Uora deis accessos a la Costa Brava i a 
Girona, l'Eix Pirinenc, i fins i tot un 
projecte de central nuclear al baix 
Ter. Tots aquests, els voiguts 1 els no 
volguts, semblaven possibles en uns 
nionients en qué persones d'origen o 
de vinculado gironina -Rodríguez 
de Miguel, De Cruylles, Udina, Esta-
pe...- detenien carrees notables en 
una Administració on aquest criteri 
era rellevant a l'hora de decidir. 
Tot plegat, un nou niodel territo-
rial consonant amb els polític i so-
cial, que es va anar assentant sobre el 
nioribund model anterior, amb «vic-
times iblustres», comenfant pels trens 
de via estreta que quedaven, els 
ti'Olot i Sant Feliu, que no aconse-
guiren superar la difusió de l'au-
tomóbil ni la manca d'inversió i van 
desaparéixer el 1969 {el 1956 ja havia 
•^esaparegut el de Banyoles). Malgrat 
la Cristesa ciutadana i les mobilitza-
cions institucionals no es va ser capai; 
ni d'aturar la decisió del Ministerio 
tle Obras Públicas ni de plantejar-se 
reconversions potser mes encarades al 
turisme, ni de tirar endavant projec-
tes nous com el íren vertebrado per a 
Sant Feliu. Quant ais ports que ha-
vien nascut amb l'impuls de la indus-
trialització del nou segle, també van 
entrar en una recessió que ha acabat 
liquidant el de Sant Fehu per a les 
uiercaderies; mentre, a empentes i 
rodolons, el de Palamós fluctúa entre 
grans perspectives i no gaire realitats; 
la industria de Girona ja no necessi-
tava el mar, que a partir de Uavors se-
ria exclusivamenc per ai turisme. 
S'havia trencat defmitivament, 
dones, aquella lógica que s'esmentava 
a l'inici d'aquest text. Un sistema ter-
ritorial construit lentanient al Uarg 
deis segles, quasi per sedimentacions 
A. T. Ü. ~ 3524 - PrlLAMÓS 
Els Mira'Jors ? Plaza de 5. Pedro 
geológiques, desapareixia sobtada-
ment sense que el que l'havia de 
substituir el millorés en gairebé res. 
O si mes no les contradiccions que 
generava el nou eren profundes i 
anunciadores d'uns alcres termes de 
relacions socials i mediambientals que 
encara son vigents. 
Entre la nostalgia, 
la utopía í el pragmatlsme 
Si durant els anys seixanta aqüestes 
contradiccions amb prou feines van 
teñir expressió social ni molt menys 
política, a partir de principi deis se-
tanta el panorama canviá amb noto-
rietat. Des de cercles professionals 
-amb paper rellevant del CoMegi 
d'Arquitectes-, intePlectuals i d'acti-
visme polític antifranquista es co-
meni^aren a prendre el fet urbá i ter-
ritorial com a argument de protesta i 
reivindicació. Sens dubte una fita, o 
un tret de sortida, en aquest sentít el 
representa la publicació de Girona gri-
sa i ne_^ra l'any 1972. Aquest llibre és 
un testimoni de denuncia de trenta 
anys de poder franquista damunt el 
La casa Ribera de Palamós, enderrocada l'any 1974. 
terrifori i les ciutats, que posa de ma-
nifest totes les frustracions d'unes co-
marques que es consideraven menys-
tingudes i maltractades. És, també, 
una reivindicació de tot el que encara 
restava de i'arcádia i del molt que hi 
havia per fer per recuperar la dignitat. 
Com a resum, el franquisme era el 
culpable de tot, amb la complicitat 
necessária d'institucions i persones 
d'aqu!. Anys mes tard ha calgut revi-
sar en part aquesta sentencia. 
La crisi del régim, o mes ben dit 
del dictador, i la crisi económica in-
ternacional, que tallaren en sec el de-
sarroHisino, deixaven cada vegada mes 
espai a la reflexió, al debat i a la pro-
testa per reclamar unes ciutats i un 
territori mes justos i bells. El Debat 
Costa Brava -un referent encara ine-
ludible- del 1976, els debats del 
Congrés de Cultura Catalana, les rei-
vindicacions per a la protecció deis 
volcans de la Garrotxa i de les Gavar-
res i deis aiguamoüs de PEmpordá o 
la campanya per salvar el Casino deis 
Nüís a Sant Feliu son alguns deis 
moles exemples de l'ebuUició de 
l'época. Una ebullició esperanzada 
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Taula 5. 
/Wunícipis a m b planejament u irbanístic 
a les comarques gironines, 1 9 7 9 
Comarca 
AltEmpordá 
Baix Empordá 
Cerda nya 
Garrotxa 
Girones 
Pía de l'Estany 
Ripollés 
Selva 
Total 
Amb 
planejament 
14 
11 
0 
1 
3 
2 
8 
13 
52 
(1) Respecte del total de la comarca 
Poblado deis 
municipis amb 
planejament 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
4 
1. 
Anterior 
LS1975 
14 
11 
0 
2 
4 
2 
8 
15 
56 
Adaptat 
Í.S 1975 
20,6 
30,6 
0,0 
9,5 
14,8 
18,2 
42,1 
57,7 
24,9 
Total % (1) 
60.217 
64.666 
0 
28.514 
91.345 
14.832 
26.737 
68.921 
355.232 
Nre. 
Hab.%(l) 
72,1 
77,7 
0,0 
60,7 
76,4 
71,6 
89,1 
83,4 
74,1 
precisament per la perspectiva de de-
mocratització, que hauria de donar 
unes institucions finalnient sensibles i 
al costat deis interessos populars. 
Quan finalment, el 1979, arribaren 
els ajuncaments democrádcs i, en pa-
raMel, es comenta a consdtuir la nova 
Generalitat, la carrega de responsabili-
tat i d'il'lusió que arrossegaven aqües-
tes insrinicions fou seguranient irrepe-
tible. La victoria en les eleccíons 
autonomiques i municipals de les op-
cions oposades al franquisnie va obrir 
la porta perqué les idees i les persones 
que havien encap<;a]at aquella protesta, 
debat i retlexió a rentorn de la ciutat i 
el territori poguessin fer-se realitat. 
Algii ha dit que aquests primers anys 
van ser relativanient senzills, perqué, 
malgrat les mancances pressupostáries, 
els déficits eren tan clamorosos, el su-
port tan gran i els projectes tan clars 
que difícilment es podia fallar. Ja hi 
hagué tenips mes endavant per trobar 
els madsos i els desacords. 
Enllumenar, asfaltar, fer clavegue-
res, escoles, pistes esportives...: fer 
ciutat física i social era la.prioritat. 1 
planificar, reformar tots els niecanis-
mes de qué s'havieii dotat les admi-
nistracions franquistes i els especula-
dors per teñir cobertura legal per a les 
seves acrivitats. 
El planejament urbanístic 
en els municipis 
democrátics: un balan^ 
Si s'observa quina era la situació a 
final deis anys setanta, es palesa la 
profunda t ransíorniació produída 
com a resultat de l'esfori; en Tex-
tensió territorial del planejament i 
en la millora de la gestió urbanística 
endegada per les adminis t racions 
locáis. Aquesta t ransformació es 
manifesta no noniés en el nivell de 
cobertura del territori (vegeu taules 
5, 6 i 7), quant al nombre de muni-
cipis amb planejament urbaníst ic 
específic, sino també en el contin-
gut deis nous models urbanístics 
(clarament diferenciables en relació 
amb el del planejament anterior) i 
en la participació ciutadana en el 
disseny. 
Peí que fa a la taxa de cobertura, 
sV'videncia que el 1979 només 56 
municipis (el 24,9% de! total) dispo-
saven de planejament urbanístic. A fi-
nal de 1998, Tincrement és especta-
cular: son ja 199 municipis (el 88,4% 
de! total) amb alguna figura de plane-
jament urbanístic. Obviamenr, hi ha 
una relació directa entre grandária del 
municipi (quant a importancia de-
mográfica) i planejament urbanístic. 
Així dones, el 1979 les tres quartes 
parts deis gironins vivien en aquells 
municipis que gaudien de planeja-
ment, i que representaven, tal com 
s'ha apuntar abans, només una quarta 
par t del con jun t deis munic ip i s ; 
usualment, eren locaÜtats de mes de 
10.000 habitants. Aquest desequilibri 
comportava una situació de feblesa i 
indefensió que afectava els municipis 
mes petits, especialment aquells si-
tuats a l'entorn de les capitals (Girona 
i Figueres, sobretot) i en la segona lí-
nia de la Costa Brava, on per raotius 
exógens (necessitats infraestructurals. 
Taula 6. 
AAunicipis a m b p lane jament urbanístic segons la f igura 
de p lane jament a les comarques gironines, 1 9 8 8 . 
Comarca 
AltEmpordá 
Baix Empordá 
Cerda nya 
Garrotxa 
Girones 
Pía de l'Estany 
Ripollés 
Selva 
Total 
Amb planejament urbanístic 
0 delimitado de sol urba 
22 
14 
13 
2 
5 
1 
4 
13 
74 
PGOU(l) 
17 
5 
4 
7 
13 
5 
8 
7 
66 
NS(2) i 
3 
1 
0 
5 
3 
0 
0 
1 
13 
:}su{3) 
42 
20 
17 
14 
21 
6 
12 
21 
68 
Total % (4) 
61,8 
55,5 
100 
66,7 
77,8 
54,5 
63,1 
80,8 
(1) Pía General d'Ordenacíó Urbana. (2) Normes Subsidláríes. (3) Delímítació del Sol Urbá. 4) Respecte 
dettotaldelacomafca. 
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condicioüs idónies per a la stü;ona re-
sidencia i per a polígons industriáis, 
congestió i exhaurinicnt del sol en els 
nuinicipis veins...) hi havia una eleva-
da pressió per al desenvolupament 
deis usos del sol. Es per aixó que Tes-
íor(^ d'extensió del planejament s'ha 
centrar en els municipis petits localit-
zats en les arees mes conflictives, i 
lian quedant al marge del preces un 
reduit nombre d'aquests, situats en els 
(aspáis mes margináis del camp o la 
niuntanya, i algún punt negre pen-
dent de resoldrc, com és el cas de 
I^ieils i Viab rea a la comarca de la 
Selva. Així. en el 1998 mes del 97% 
deis gironins viuen en municipis que 
compten amb alguna figura de plane-
jament, els quals aconsegueixen re-
presentar, tal com s'ha especificar 
abans, mes del 88% del conjunt, per 
la qual cosa el desequilibri anterior és 
gairebé inapreciable. 
L'any 1979, a mes d'uua baixa co-
bertura i d 'un mal repartiment del 
planejament urbanistic, els diferents 
plans vigents es caracteritzaven per 
st^ r gairebé toes (92,8%) del total) an-
l^ 'cs, aprovats al llarg deis anys seixanta 
1 com a conseqüencia de l'entrada en 
Tauia 7. 
Municipis amb planejament urbanistic segons la figura 
del planejament a les comarques gironines, 1998. 
Comarca Amb planejament Poblado óels PGOl/" NS DSl/" 
urbanistic o delimitado munidpís amb 
de sol urba. planejament o DSU 
Totaf" Wre. hab.'" 
Alt Empordá 
BaixEmpordá 
Cerda nya 
Garrotxa 
Girones 
P!a de l'Estany 
Ripollés 
Selva 
Total 
22 
12 
12 
2 
4 
1 
4 
12 
69 
33 
16 
5 
15 
19 
9 
14 
11 
122 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
8 
57 
30 
17 
18 
24 
10 
19 
24 
199 
83,8 
83,3 
100 
85,7 
88,9 
90,9 
100 
92,3 
88,4 
93.310 
97.050 
10.522 
46.359 
130.684 
24.178 
26.357 
106.399 
534.859 
97,3 
98,6 
100 
98,8 
99,5 
99,1 
100 
98,3 
98,7 
(1) Pía General d'Ordenació Urbana. (2) Normes Subsidiáries. {3} Delimitado de Sol Urbá. (4) Respecte del 
total de la comarca. 
vigor de la p r imera Llei del Sol 
(1956). La seva inadequació es uíani-
festava clarament a la Costa Brava, ja 
que si bé tots els municipis d'aquest 
tram de costa, a diferencia de l'inte-
rior, estaven coberts per alguna figura 
de planejament urbanistic, llurs pro-
postes només se centraven en la deli-
mitació de sois de nova urbanització 
o de «reserva urbana», sobredimen-
Els xalets de Rafael Masó a la urbanitzacióTeixiüor de Girona, de 1928, enderrocats el 1973. 
sionant el scM urbanitzable.amb mole 
poques indicacions en relació amb la 
seva articulació urbana o la seva dota-
ció infi-aestructural. No deixa de ser 
curios que, malgrat aquesta permissi-
vitat, durant tots aquells anys els casos 
d'urbanitzacions iMegals fossin bas-
tants i a molts municipis -Macanee de 
la Selva, Caldes de Malavella, Tossa, 
Torroella de Montgr í , . . . - , amb els 
consegüents problemes que van passar 
a engruixir la llista de maldecaps deis 
ajuntaments democrácics. 
Vista aquesta situació de preca-
r ie ta t i d ' i nde t l n i c ió , i gracies a 
l'impuls donat per la Direcció Ge-
neral d 'Urbanisme de la Generali-
cat, com també ais moviments de 
carácter reivindicatiu i mo!t sensi-
bles ais temes urbans i ambientáis, al 
llarg deis anys vuitanta s'inicia una 
nova etapa caracteritzada per l'asso-
liment d'un major índex de cober-
tura del territori en materia de pla-
nejament urbanistic, ja que el 68%j 
deis municipis g i ronins c o m p t e n 
Tany 1988 amb alguna figura de 
planejament (siguin plans generáis, 
normes subsidiarles o delimitacions 
de sol urba). 
De la lectura de les taules 6 i 7 es 
desprén una disminució. entre els 
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PERSONATGES 
Rafael Masó í Valentí (Girona 
1880-1935), ar-
quitecte. Sens 
dubte l'arquitecte 
^ 2 ^ * ^ ^ H mes reconegut 
que han donat les 
comarques gironi-
nes el segle )ÍX. És 
autor d'una obra 
en general incon-
fusible, pero amb 
influencies de la Secessió, de l'arqultectura 
i les arts tradicionals catalanes. La seva Im-
portancia va, pero, mes enitá, en la mesura 
que ha estat un personatge clau en les arts 
noucentistes i en la protecció del patrimoni 
historie de Girona, ciutat on fou regidor. A 
partir de 1923 inicia el disseny i construc-
ció de la urbanització de S'Agaró, on prete-
nia no només satisfer un encárrec de la fa-
milia Ensesa sino també donar una pauta 
de com ell imaginava l'arquiteclura, l'urba-
nisme.elturismeielpaís. 
Josep Claret R u b i r a (Girona 
1909-1988), ar-
quitecte i urbanis-
ta. Josep Claret 
pot ser un deis 
personatges a 
ressaltar, no tant 
per alguna obra 
concreta sino per 
rexemplaritaí de 
la seva biografía. 
;iiiys 19K8 i 1998, dtl nombre de nui-
iiicipis regukts peí pía general d'orde-
nació urbana (PGOU), i un angment, 
com a contrapartida, del nombre de 
municipis regits per noriiies subsidia-
ries (NS) de planejament. Aquest 
transvasament s'explica per la desapa-
rició del planejament urbanístic su-
pramunicipaJ, que ha creat situacions 
confliccives de buit de planejament, 
süvint cobertes per la figura de les NS. 
En qualsevol cas, les normes subsidia-
rles han adquirid darreranient un gran 
protagonisme. Aquesta situació no és 
Va ser un deis pocs arquitectes destacats 
de l'avantguarda racionalista, i després de 
Ja Guerra Civil un deis urbanistes «oficiáis» 
del nou régim. Eis seus plans -Maó, Girona 
del 1955- segulen una morfología organi-
cista, coherent amb les pautes de l'época a 
Espanya. A partir deis anys seixanía parti-
cipa com a arquitecte i urbanista de! de-
senvolupament turístic de la costa, sobre-
tot Platja d'Aro, i també fou redactor 
d'algun deis mes polémics plans parcials 
que es presentaren a Girona ciutat durant 
elsanyssetanta. 
Ignasi Bosch i Reitg (Girona 1910-
1985), arquitecte i urbanista. S'iniciá en la 
profésalo col-laborant amb el seu pare, 
també arquitecte, i amb influencies tañí del 
noucentisme com del racionalisme. El seu 
reconeixement prové de l'aportació cons-
tructiva de la "volta bufada», derivada de la 
volta catalana, i de la coMaboració amb 
robra Sindical del Hogar, des d'on va difon-
dre el model de la ciutat-jardí. Grácies ais 
resultats obtinguts a localitats com Girona, 
Olot o Blanes, l'OSH li encomaná la cons-
trucció d'altres grups a Huelva, Saragossa i 
Valladolid. Durant el pen'ode 1974-78 fou 
president del Col-legi d'Arquitectes de Giro-
na. Notable polemista, contundent en la 
seva expressió i gran coneixedor de la legis-
lació, va participar a les mes fortes con-
trovérsies urbanístiques deis anys setanta i 
primers vultanta, sobretot en la critica i sus-
pensió del Pía General de Girona del 1971. 
engrescadora, ja que el F G O U és 
l'instrument mes complet d'ordenació 
integral del territori municipal: les 
NS en son un instrument de subsdtu-
ció: en la major part deis casos pre-
veuen sol urbanitzable, pero, en no 
comptar amb programa d'actuació ni 
estudi económic, son mes limitades. 
Tot i així, a la costa i en els municipis 
de major creixenient de l'interior de 
les comarques gironines no és usual la 
seva apUcació. 
Les del imitacions de sol urba 
(DSU) son un instrument de planeja-
ment que tan sok issenyala el peiínie-
tre de sol considerat urbá, pero aixó no 
és problemátic en municipis amb crei-
xenients molt lents. En les taules 6 i 7 
s'observa que a les comarques gironi-
nes les DSU son poc corrents i només 
n'apliquen els municipis rurals i peüts, 
a la radia deis 500 habitants en el pitjor 
deis casos, com per exemple Osor. 
A mes de tot aquest planejament 
d'escala municipal s'ha de parlar del 
planejanrent derivat, que per si sol 
mereixeria tot un árdele. El planeja-
ment derivat és, per entendre's, el 
planejament parcial i Tespecial. Amb-
dós han estat molt importants i em-
blemátics per al desenvolupament i 
cransformació de les ciutats, els prin-
cipáis instruments de gestió urbanísd-
ca. Es difícil entrar a tractar els plans 
parcials amb detall - en tot cas la seva 
realitat actual és ben diferent de 
l'época franquista-; de plans especiáis 
sí que n'hi ha alguns de paradigmá-
tics, comenfant peí del Barrí VelJ de 
Girona, tot un exemple per al país. 
Al niarge d 'aquesta florida de 
plans urbanístics que s'ha produYt en 
els últims vint anys a les comarques 
gironines, moment que coincideix 
amb la crisi del planejament a bona 
part deis paisos de l 'entorn, s'hi ha 
evidenciat un canvi de cont ingut . 
L'experiencia d'algunes ciutats de 
Girona, com d'altres de tot el país, 
ha sabut combinar projectes globals 
amb d'altres puntuáis i concrets, po -
sar atenció máxima a l'interior de la 
ciutat i no ais creixements perit^rics, 
pensar i projectar la ciutat a mitjá i 
Ilarg termini i introduir criteris de 
sostenibilitat i de regeneració urba-
na, donant pas a nous models de 
p lane jament mes c o m p r o m e s o s i 
precisos en la definició deis sistemes 
de control i execució. 
Pero la seva aura democrádca, de 
les institucions i deis plans, no evita, o 
potser estimula, conflictes ciutadans 
molt forts en alguns casos i polémi-
ques legáis esgotadores. A Sant Feliu 
de Guíxols, a Girona, a Torroella, a 
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Watja d'Aro, Palamós i Calonge -la 
pressió de recononiia de la construc-
t:ió és niok torta, i els técnics i els po-
lítics no senipre Tencerten- lii ha mo-
nienrs de gran tensió, moka mes que 
la que havia pogLit generar qualsevoi 
barrabassada del període franquista. 
Altres plans i altres límits; 
el planejament pendent 
L'«experimentació» -les cometes volen 
qüestionar roriginalitat de l 'experi-
ment - també ha arribat des de Tinici 
deis anys noranta a les figures de pla-
nejament, amh la difi.isió deis plans es-
tratégics. Des del model de Barcelona 
ciutat, .-iquesta manera de planificar in-
tenta anar niolt mes enlla de Furbanis-
me i fer una proposta de futur global: 
económica, social i territorial. A mes, 
davant les mancances pressupostáries i 
de competéncies municipals, els plans 
estratégics impulsats per les adminis-
tracions pretenen sobretot implicar els 
^gents económics privats i, també, el 
conjunt de la ciutadania. El primer pía 
estratégic de les comarques gironines 
va ser e! de la mateixa capital, aprovat 
el 1993; mes tard ciutats i comarques 
com Olot i la Garrotxa, Blanes, la Sel-
va «interior», Palamós, la mateixa 
Cambra de Comer.; de Girona, el lU-
püllés... s'lii han afegit. 
Els seus resultats son, fms a cert 
punt, una incógnita, potser per man-
ca encara de perspectiva. El que sí 
que és constatable és, en general, les 
grans perspectives de participació que 
generen, que sovint no teñen conti-
nuitat una vegada aprovat el pía. Es 
també un fet que molts d'aquests 
plans, en part a causa de la seva meto-
dología, s'assemblen molt els uns ais 
altres, tant en les diagnosis com - i 
aixó és mes greu- en els resultats. 
Si bé el grau de redacció de nou 
planejament i el seu desplegament 
arreu del país han estat segurament 
modélics, també és cert que algunes 
de les expectatives que es van obrir 
lio van a r r iba r a b o n p o r t . U n a 
L'Escola de Natura deis Aiguamolls de TEmpordá, l'any 1985. 
d'aquestes, que hauria pogut ser molt 
iniportant per a la bona ordenado de 
les ciutats i el territori, va ser la del 
planejament supramunicipal: després 
d'uns primers intents a Girona - o n ja 
existia préviament-, la Bisbal o a la 
Valí d'Aro, la Generalitat i els ajunta-
ments es van tirar enrere, fet que ha 
incentivat la descoordinació i el mal-
baratament de recursos. 
Uescala mes gran, la territorial, 
va amb mes retard. Quant a les in-
fraestructures viáries, és cert que s'ha 
actuat en determinats aspectes i es-
pais -var iant de Girona, Figueres, 
Olot, accés a la Costa Brava central, 
autovía a Banyoles, túnel de Capsa-
costa, part de l'Eix Transversal que 
queda escap^at-, pero queden pen-
dents velles reivindicacions i necessi-
tats a la Costa Brava: millora de la 
N-II , accessos a Girona, a Olot... I 
possiblement la qüestió no només si-
guí el que queda per fer, sino també 
com s'han fet algunes de les coses. 
Aixó segon es pot dir de les carrete-
res i també deis ports esporrius, una 
de les obsessions de l'Administració 
a u t o n ó m i c a amb les necessár ies 
complicitats locáis. 
Altres aspectes de l'ordenació ter-
ritorial resten inédits o paralitzats, 
coín per excmple la protecció d'es-
pais naturals. Mes enlla deis molt rei-
vindicats i treballats deis aiguamolls 
de l'Empordá i de la zona volcánica 
de la Garrotxa -ambdós oficialment 
pares naturals-, zones com les Gavar-
res, l'Albera, el massís de Begur, l'Ar-
denya o fms i tot el cap de Creus 
- també pare natural- es troben en la 
incertesa d'una figura de protecció 
«virtual», el Pía d'Espais d'lnterés Na-
tural del 1993, o bé sense cap mena 
de pressupost per fer-ne la gestió. 
Es mes o menys el mateix estat en 
qué es troba el Pía Territorial General 
de Catalunya, també del 1993, un pía 
que havia de ser de referencia per a 
tota la resta de planejament pero que, 
redactat amb retard, no ha estat apHcat 
a la práctica, tot i que presentava nove-
tats que podrien ser molt importants, 
comen^ant per la definició de «sistemes 
urbans». A mes d'aquests sistemes 
-plurimunicipals-, el Pía també definía 
unes regions que havien de ser objecte 
d'un pía territorial parcial, com la de 
les Terres de Gírona, centrada en el sis-
tema Girona - Cassá de la Selva. 
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El segle del canvl 
I el canvi de segle 
Així dones, la sensació és que e! 
planejanient, i aiiib aqucst rAdiiiinis-
tració, malgrat la seva Icgitiiiiirac de-
mocrática, molt sovint és insuficient. 
Vint anys d'experieiicia donen a en-
tendré que el sector de la construcció 
continua sent indomable, que quan es 
desencadena és molt difícil d'encoti-
llar. Altres vegades sembla com si de-
terminades decisions que es creien 
producte del franquisme en realitat 
lio siguin de !a nostra societat, mes 
enllá deis régims polítics: ¡a ditusió de 
la urbanització, l'estandardització de 
l'arquiteccura, la marginació deis cri-
teris ambientáis quan es contraposen 
a interessos económics - camps de 
golf, urbanització de les vies de co-
municació, foment de la mobilitat 
privada...- la destrucció de patrimoni 
historie, Topacitat administrativa, 
també la incapacitat per prendre deci-
•sions (per exemple respecte a l'Alta 
Velocitat o la gestió de residus)... 
Per equanimitat, també s'ha de 
dir que hi ha haguc coses que han 
canviat per a bé, comen^ant peí ja 
esmentat esfor^ titanic per a l'equi-
pament de les ciutats. I s'han miilo-
rat carreteres -pe r continuar sent in-
suficients-, la depurado d'aigües, la 
p r o t e c c i ó de m o n u m e n t s , . . . Es 
igualment cert que les il-legalitats 
urbanístiques i la corrupció han dis-
minui't tins a converrir-se en excep-
cions; i que, a diferencia de fa trenta 
anys, ara es fan els carrers i les vore-
res abans de comenta r els edificis, 
un canvi d'ordre de magnitud histó-
rica. Un balanf positiu. 
I amb aixó s'acaba e! segle, o co-
meni;a el nou. Un segle, Tesgotat. in-
tens i de canvis radicáis en qué els po-
bles, ciutats i comarques de Girona 
han progressat segurament amb costos 
importants, comení^ant per una pér-
dua d'identitat, com la majoria de ter-
ritoris. En qué els ciutadans son mes 
rics pero la societat potser és mes po-
bra, nrenys estructurada, menys crea-
tiva, nienys coneixedora del seu en-
to rn . En qué les perspectives son 
d'aprofundiment del model territorial 
-que des deis anys vuiranta s'ha anat 
estructurant- d'urbanització difusa; de 
consolidado de la centralitat de Giro-
na —área metropolitana en expan.sió—; 
de vertebració del territori al llarg de 
l'eix de l'autopista i Pirineus i Tordera 
enllá; i potser de desvinculado de la 
Cerdanya Í el Ripollés. 
1 també son perspectives de trans-
tbrmació de cara a! nou segle, com la 
que es pot donar per efecte del Tren 
d'Alta Velocitat, que pot permetre a 
Tarea urbana de Girona integrar-se 
mok mes, i amb mes for^a, amb la re-
gió de Barcelona: el tránsit cap a una 
Catalunya de Ciutats sense la tascina-
ció noucentista. Perspectives, igual-
ment, de transformado del paisatge i 
del patrimoni historie, osciMant entre 
l'absoluta a l ienado, fragmentació i 
vulgarització i una protecció tendent 
a fer-ne decoráis, pares temádcs amb 
vida fingida. Per sort, entremig encara 
hi ha tots els colors del matís de la 
ciutat i la vida quotidiaiies. 
Rosa María Fraguetl ¡ Joan Vicente 
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